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9 月 1 日（木） 金浦到着。移住労働希望センター主催歓談会「どの子も私たちの子供だ」に参加
9 月 2 日（金） 韓国法制研究院主催「アジア地域出稼ぎ労働者関連法制分析」参加。産経新聞黒田勝弘氏面談
9 月 3 日（土） 大林洞，方背洞見学，金永寿，鄭仁喆両大統領室前秘書官，鄭光燮京畿大教授，徐希慶教授らと座談会
9 月 4 日（日） 北村，フィリピン市場，梨泰院見学。MR.D.P.LAMA氏面談。
9 月 5 日（月） 東大門モンゴルタウン見学。産経新聞黒田勝弘氏，募金家チョンヒョンギョン氏面談。
9 月 6 日（火） 移住民健康協会「希望の親旧」訪問。「統一前/後内独国境地帯の変化-韓半島に与える教訓」に参加。
9 月 7 日（水） 難民人権センター活動家コ･ウンジ氏，IOM移民政策研究院チョン･キソン委員（院長に2017年 1 月11日就任）（移民学会会長）と面談。
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